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EDITORIALS ] 
CLOAK CONFERENCES BEGIN 
Ddo"'thla.,·eeklaover ,directconterenc:e.bet .. ·eentbel:a.lon 
IUld tbe dU!treot empl.oytn' aaaocl&llona In the Xew York cloak 
and ault lnduatry wW have begun In an tll'ort to pave tbe way for a 
renewal of colleetl•e aareemenu. At the time of thJa wrltlng. the 
Jnd~lrl&l Coundl,tbe.J:rOup.repreaentlnt:tbe "lnalde" manufac-
tu""""'hualreadymcC:-eptedlheUnlon'a tn'ltllt5onfwaparieyto 
t~t placewltboutdelay,a.n.dtbere ~telll.$tobe butllttledoubtthat 
the other employers' a.oda.Uon&, the jnbbera and the 1ubmanu· 
facture111,willfollowault. -. · · 
There t. otmoualy a reall~atlon tbmukbout the Industry that 
IIOtlmellbOII'JdbelolltnowtnbrlnJ:IngtbeverloUBpoint.IIITicontro-
veny btl- tbe 'ehfef factonlln It-the worken and tbe employ. 
era-to aniline 1111d tom~ au earnest atteulpt to ll!ttle tht laue, 
It ~ble. Tbe Uaton, tn partlc11lar, ill oou'l'inced that the time 
forprOtnu:t~dtflberatkrrqJanowputandth&tthtcoocrete 
problema all'ecttng the tDdustry and the .. -orken nua•t now be met· 
&qlllll'l!'ly, tnuti)' and ezpedltlou.ly. 
The ...... conlt:ftllces. -e ere, thert.f-. iDdlo.ed to betle1'e. :..m 
be be DOt of ulldue )mgtll. Ftnt. the cun-etit IITftlDeDt& In tbe ln-
duatryhD'Ielllltlestthalltwo .. ·eekltorunl.lldtb.,-ID\Oitbere-
placed. tt at Ill, b)' 11ew contraeu In qulell time. ft II donbtlul that 
anyot t.be .lmportu.tfactora, leut of all \hllon, would be tn-
clloedtoallo'll'the~abangtnabe)"ance,anertbeold 
~ta had nm their eouae, Second, lle'l'er before, on the 
ue of COI!hn~BJ:'wtth. emplo)"-en In the cloak tndult.r)', haTe the 
wort:- b(7Wll: • ~y ADd Ill definite!)' their mfud Ill to 
what they Wlll'lt tn the "ay of ind~trial !'donn an.d wort lm-
pi'Oftftl'ftli., ae they !mow at ulia time. We do not wlab to 
underfttfmate tbe taet that the ~mprebtlltln and ldent:Hic ltlr-
Te)" In the New Yort: ctoU: ed ault trade made b)" the rne.rcb 




Tbe ~ 011. eacla eLde, wW tlllil time be apued tie 
n-"Jr ol ~g the 111aln dl•ere~~- ber.1ftell them 
wkll tM Mlllllatow cau.Uoa.._ and waatnl:' tJ.me on "feel!llt« o.t!:. 
eacll Olber'e poallloa. We all bow by lt0'1I' what ill aUmg the 
cloak todUill')', aad, 111 far • the UUoa ill concerMIII, It knowa 
willa ao leM eertalnty what eaa cure tllla llldu.ll')' h-om ill!· de-
:,u~:.!t~;::.. k:;l=:'~~·~~s.:.~: :r f~e=n:o~ 
clt11lonare1'taled tolt by the e:alla\M41n work of the medl&tora' 
m~. bae aow rtpen.e.ilnto a eo'n1edon tllat tlle dPk 
hM'IIatT)" Ia due., for a ._.lc c:werllaullllg of ,...k rdatklwa alld for 




Tba ru ltrfke)llt eJwed will be reeonted u oae ot the -t 
1tuhbomly and epecta.culart)" foqbt 1ibor battle. tn tba hlatory of 




Tile net re~~ult of thtaltrlke ill tlle achte-rementQ{_a modlfted 
40:hour,..ork·11'etk,tbeabolltlon.otlll!ctloncontract•orkandan ' 
Increase or ten per cent in minimum wege acales. Tll11 modiftca-
tlonofthe40·hour 11'eekconaillllllntbeatlpulo.ti.Oiltbatdurtnt~: 
tbelut rourmontbaoftheyeart.beli"OI'IIIIfllabaltwm-k44hom11, 
with A~n~i.'J~tated by the leaden of the f;,, •tri.k~ iit"the ft11al 
meeUng of the 1trlke" when the tf:mul 11t tbe 1ettlement Wfte 
readtotbem.-"llllnotatOOpercent"rictnry.but acleDn-cut 
~UW; ::c:.=;te!1~ ~ ~:ncn;:~ ~~r~:..t;:,e~~:; 
an aU-year round eq_ual dlrialonotwork, tbe general abolition of 
outalde contracting. UDemplo)'II.Ient lnl wtl10! aupported by the 
emplo)·era 1111ly, and had ali.o to rellnqulah t.hree of the ten lepl 
holld.ayaenjoyedby t..beWCrken,butlD'Itewoft.be futlbllttn 
the l&lt few weeU nflhe atrlke. the iii&Ue of the conteat bad 
ahltted to tbe winning or tbe .40-bour week. the &uhlt.anUal pin 
IICoredhyt.befurworkeraontbillpolntlaavlctoryof~terlal 
Importance. 
' The j\lhll&nt mood In whk:h the rur lltrlken ~hed the t.enu1 • 
or the Mttlemeot ot their Blrike ..,d the-outburat of jo)' wltb 
whicbtbeteralia&t.lolloftbelollg~lewal(r;l'M:tedlntbe 
baDe anll 011 tile pld<et llaea., rep.trn tbelr dKp 11&1\aipetlon willa 
what thla eoallkt had &Uie"'ld tor them. And the entire Labor 
._.,emeat. lftdu4lDJ:' OIZI' unkme. tn eo~~&Btllla~ the furrien oa 
their prne.ot 1'1ctory, will add thit bOpe tb&t hi tlle fortbeominc 
tbree )"Un, the fur workera' orp.z~1Atlo11 willlaeceed lD bulldlD& 
up Its ruourcea aad Its morale to tbe blr;' degree aecfl&&ry to 'll'bl. 
later the other very Important de~~tandll whk:tl they were c:om· 
ptUeO to p.-e np .ow but wblcb ~. ltllftl'tbeleM . ..-!tal for the 
welfare II! the fw- watken aDd. lhelr lndlllltry. ~ 
THE STRI KE OF THE BRIDCEPORT CORSET WORKERS 
Aftl")"l&t~atrlke,wblcb. "IIOfarhaerecehedhutHttle 
atteDUoll.lnour)ftlll. • tlle.arlke or the cut,tera and ~falarp 
nmnbel- of women nperatora m the conet department of tlle hiS" 
Wllfl1""~l&d01')'1111Bridgeport,Conn. 
na• atrille ill_,. alta -d month, and lt ln1'olvea tweoty-
lb men, tlu! en.~~et&U ot tbeahop; and 110me two-buo-
dmaJM!IftJ"-"~ TbemeDatrudr;U&resultof 
tlte refttlll 'of tbe tim to cKmfbute tbe •otlr. durlq; the '-.lack~ 
-n eqnall)" amona aD the euttua and IU lllalatezr.ce ll•' tlla 
ri3bt to lay otr ~of l.be euttlnl ltd .while the dull perlod 
Lilted. The nrtten WH'IIIam jolll~ wi.Witarlly bt 10me ~tlo~ 
of tbe operator~' ctep&Jtmem, who have ~ loyally rema1Ded 
oulllkle to help ftsbt the battle~ of the cutun. 
lt • .,..orthwhllererilemberlng,lftspe&klngofthaunlquelltrlke, 
tb&t, while the Bri4&eport cutten ue OJie-hnndrf)(l per cent or-
ganhed, the. women work.Ul or the Warner abop, ud to~ that mat-
ter the women.operato ... iD.the . ~tofthecontet lnd'UIItrr of 
Bridfleport. IIZ'e \lut tn.cUoll&Ily orpn!Hd. 'MH! coraet-makiD&: 
trade U. b1 tile, l)Mt few yu.rs, allloe the war, pne througb anctt 
hard ~ UMt ra41ca1 c:haDgn, that. made the Wll of rqul&r 
OI'J&nbbtC actl1'llJ Ia It~ dimc:utt. Wbotnale lou of Jnhll, 
OCCMiaMd b)" ULftiq of fuhlon and atyle, and the uncertainty of 
~-of a~ ku made the womeu conet wort:en ot 
IJrldpport. at "o~~e t.1ae a .,__, prOmfe1D« young organization, llby 
~ ~alot o.e~ of oW' Union Ill rece:nt rears. 
. That the Union b deten:uiDed to tfanalat.e IAia toll'licOuG kilO The heartr ra~ d. ~ W'OIIlm 'll'orkera to the caD ot 
a ru.ltty b f11n.ber eride11Cied b)" the fact tllat. In addllioo to dll- · the IDf!ft eattera -.,_, llt.ntek Ia defeu-e of the apleDdld principle 
plaJiDs lb re&d111eM to confl'l" with the empiO)"t!l"ll on the re- at wortln& cl&a and trade onloa 11011darlty---equal dlatrlbutJoo of 
ne11'11! 6f the acreemenbl, ft illl!lmukaneoualy complellng I~ mob- work-ill, tllerefore, al l the more commelidable. We an, mote-
IUaatkm pla.t~a to meet the emert:f!YICJ that mlg.bt arlae ahould the over, Informed tll&l. the cor11et worken' lnc&ll, with the ald or 
nf'gotlallona with the employen fllll. The Union ll maklllg no the Eutern OrganlzaUon Depart.ment, under whoee &~plee. the 
Hcret of lhf'H plana, eltber. · The ftt:htlng m~hlnery of the Joint atrlke le carried on, would And DO dimculty In calling out the en-
Board bu IM:i!n o1'erhauled and put ahlp~~hepe, l}le ltrille com- tii,;J fact01'7 on atrlke, If they thoucht tllat the clrcumatancea wu-
m.IU.e• all appointed, and tbe uslllary atrlke lfOUPII tony ltaft'ed ranted a~teh a move. Which but llddl t..o the.proor that t.be worken' 
awl equipped. • pel'fiOnll~l In tile ~port eone~uatry t. ccnnposed ot u· 
Wt look to the eomln& coaffl'ei\Cell In the hope that out of cellcnt union ml.lcrlal, ot men and wome<~' Who ~eat be&rt-cood 
!Ae• may em.erg .. a eol1eetl1'e UDdt!nltandlns that mlg.bt make a tnde unl.oe.l1ta, and ,..ho are re&lb' to help l*dl other In Ill 
~~ ~ tbt!r!:':,"illdt~lll;!:~~~o~~~.J!~O:.: emera;cocy, wheo a call for
0 
coUe::tln :W Ia 110UAded. 
· bttln' oniiHII,IGdt~~t~y , btot It Ia eqaally prepved for a eonlllct. lf Tbe 1trllla of the Bridgepol1. con.et .. ..-ken. •e llan 11!ftr1 
. aacha-aietabDIIidbef~onlt. realiOft to hopt, wm 10011 be -elUed fa'tOJ'&W1fw the aii'IUra. 
THE VICTORY OF THE FUR WORKERS 
The remarkallla atrlke ot the ~ew York fur work~n whlc.b 
taeud fully enenteeu weeU baa oow come to &II eod. The terma 
of lllo llUI a.-year agreement were alt:l'led laat Tbunday between 
till fur atrlken' rep"'ll!n taUna ,and the principal manufaeturen' 
IIMOdaUo~ h1 the trade, a.nd before tills wcetr. 11 ov~r lbe furrle111 
u.renP«ttdlObeaUbaeklnthe•hopa. 
. / . . . 
The rill: 1trtke hu draWl!. a tremeDdoUII amo11nt or aUeaUon 
•hDe It laatod lo wide lndU1111al clrclea lllld amona the orpn:becl 
workt!nl Ia New Ywk Ctt1'. The worken In tlll ~ lriiMa, Ill 
Wltlloout ttrlkehnakera pra.c:Ucally &lid eollfrollt., b)' aDell a ftD.e 
tlghtlng ~lrh, the tlrm wjU, In aD IkeiBI.ood, eon. leek to aoettle 
the contro\lerar and meit the juat dem&lld of tllle euuera. We 
hope, boweorer, that oat ol UU. contlkt wiD eo- forti! 11ot only 
Ole Mttloe..._nt of thll ~e luue. but that a .c.ron1 union em-
bractn~r the wbole,..corwt trade or Brklppon. will emerge of tblll 
club. thatwm In tb l! tlllurebeableto protect adequately theln-
t.cretltiOfallcutteraandoper~~toralntheCOI'Htlbnpaotlhat 
elty. The neeDent' Clllnduct ot the women ..orJntra In tbe Warner 
tactoryC'I!rtaiTII)'otrm.nlldjgatlltctotlonfortblabope,and we 
aball look keenly forwwd to lh11 early day wber! thla Ideal of the 
kl)"al poup lUIIOIIC' tM Drid&eport -~ workera who hue kept 
oa. tiPUIIC for a UDion Ill fair a.o4•torm:rweatber lor a alUDber of · 
,.... ....... IMDJ .~




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~EDUCATIONAL .. cOMMENT ~D NOTES 
R eview of Our Educational 
Ac_tivity !or'tl925-1926 
u1 r,.NN I,.N . COHN~• ooll4 foud&llooooawbl<b <o 
Wo tJt.IU It will bo OHioJ aM ono 
.. -..,.touomla.etlMHoea"Uo•ol 
acb .. •ome•too!Lhl.t..o.w.u.ror 
lt:J.n . . wa,u•o-m-tl¥ ••· 






creulllJID~\olour o..WoMo lntbo 
nbjc<:topnMat« to tbom,udapoo 
cll.lb'oaUofte4wltbtho tuchlo•"'"lb· 
.o<l o wltlcllweb .. en«Hde<IID d• 
T1!loplll&'. Th~oe. of couroe, """ mucb 
(ftho oplclldldooopOnl lOIICflbO 
memberOOIOIIrlocultrudtbept,. 
=~:::...~~~t~~:n ta~u Ia oar 
Wo eu op-lato thb acblonmoll\ 
l>oUerwbuwoC(Iuldorllt.odllll¢"1• 
tte- our lnotroel.,. ... to11fro111M 
•Lt.b..nr.t . ... ootol oa rmombenh•• 
ll&dM ... oioatOJtto.•a•Uic iiiOtMic-
tknl. S«oud. NewY«.Iollardi7U.. 
plaa letreoa.eoatnte<IU<>rt. 111o.a7 
·~to. wor• ~laot 11. a-- ot 
U.. 41ol.o..,.lletweeabGIH I IWI'-
IOr7. •orb-. ... eo.pelle<l 1<1 IIHIIWI 
_,. dal17 trnell.ol to ... d !Tom 
worlt.-M.Ib.e altno:tioU wlllcll 
a d<r tlh Now Y- eaa orr~ eowr 
latoOOIIIpotillotlwttloHtood ... ~ 
, Wetrll.lfaar oft- ... artUidal.bul 
- -bftro&lo:alooaadoll'or \'11&1 
eo.poUiloatooorworll.~o ... ult. 
~ ... :..-.. :: ... ~~~~· !:: 
.............. 
.. :.·l:=:~~:!: ::.':'::-~::: 
U.oo to....s u.. ""'"'· wn• u. ... 
olol.oaaorOIIrJ:dueotloaalOt\)IIJ't· 
tTOd.btootract•"of""w""'t erlolto 
M...-mtood tatbt..,..,....Qpr l:d•· 
tatiOIIOIOtput•ntt.uol•o.ptr""" 
Ill ltolp tbo tM~ltors to r•ll•• en tbe 
pOteotlall tt .. ot llle ootln trada 
aaloll tata. Wt oreiLoPP71Dioellen ::r::. .. ""•• c•loed lllacla • ....,..Ia 
of ~:1':.::!'::;.:t1~ t':; ::1 .:...:: 
l>e-.-.ro.,.,ae.rnodwltllooclal,labor 
:':!""~":."'.~ •• ·:~·::.~:-;t~: 
uDdonUadlllJolpnoHntllo,ooclet1 
n4tloepoollloaoct:qpledlnlt b7<>r· 
!:: '::Su:~~~::~~:.~:" ." .. ~"';!t;.";.'~ 
of t~e ""'Or!coo lAbor lllo•ement. 
WhU.wopoemootOfOII.r&ltUIIGa 
totloto-III HieiiCM.· -.Ioa•ebr~"" 
w.Huaea-lll<:to<~Utecolturslol4o. We 
to oUmallte &II lltiOf"Ut Ia cal-
tuN o~b)ooeU. II U.o o ppnel.o.UoR ot 
tMbMiaUh.L .... wo-e&lloll'ort 
e:Ute-ttl.,. tooottarrtiLotlo· 
·-•.o. . ........ tam .... , ..... p,. 
h ioEII.cllob. Yidd laiiiUI<IJIIUika 
"""'"'""'P<IPI'Ior. OI>roou,....lo-
clalpe)'<:bolilto'aadll..latoowe..,aloo 
wollattoadld. or .... na.o ttboqb 
•-nb)HI.omaybociiHfldaiBOq 




Little Le~sons In Sot;iplogy 
•rAIITHUIIW.CALHOUN loaoh.~~-lndlYldual t. u ... 
lftO......,torlnEco.,...,lco,•NOk- roa~pj'm'!.~lrqlo:.Tioe,...,.,. ... for 
hlmao_..,,\loll..,bla«loa,IIOhope. 
Wo •- to P I H r tbloklq oa 
111- ""'""'" ot..tp.L -.. ... Ill• 
UOII P It lltiii>Ul' a.d oadorlo~o wo 
~.":.\ .:: .: :::::...~ ... ":':.::.-~ 
ofbi_U,..U..ce•tnl late,..t la 
llle looiJblo-.Tboool1••r•nr-
UII.H• Iad llroh.Uor-nl,. 
olld wonlo •~He to b1 eal'"<lall" ••o~t­
bu.rledl7 Ialli th otrlol..p o r blo 
:;::t ~~:. ::r:.:!:"'Uq blo owa 4r 
Tbao OGUIIf.rll7 hoo 1 lcleottac 
:::. ~~:.~~.;.:~:":!~ ": .. :: :: ::! 
:~.?ire:ai .. ~.:':'.,L"~,'-.. t:~o~:'r:: 
I!• Ybo Vhol GNUJI 
lle<:ouoeOGI!dorll1 1.o lbebl$reot 
tblac!atlft, oii iOf\o ol-po tr1 
I<> Upll.ollu lt lo tbetrowo loeb.all. 
Th la.., I[J, t~e Cbur<.ll, till 01.01 •• I ll 
~~~ ~~~~~'tob~ll:. ·.~ ~.:.":!.:~boo~l~ 
~arll7. But oont or the"" 11 the •Ito.\ 
~;:,:»·H~I:'::ct':!.:bom 0111 1l•• · ci>m• 
Tblrlla i&NUplol.·\loor.ltloYIW 
t-uH I.I,o clatmo'nlll·l• lheuol...,no-
~ .~:·.·,~~ ~~'=~~~~:..:::. ~~· .~~:~~.:~ 
::.: ;:r;r::::-~~":."'.::k: ~o".! :rb;:; 
... W«fd b7 p<o<h&<.Ure labor. So 
ot•errelklwoblp.....,..oodHPiatllo 
::;:~~~~:;~· !:'!::":!? :+~:; 
Meml>ersblp latllelallotikf"Oa p Pn• 
,.,.....,llerebtptaHamaalt,.Nootber 
p011 p ""a '""'" aotloonalted le i-
~Z·a::,i! :a"";:; .. ~ =~~~t!: 
:::!atatou~u::;:.:,.""!;-t1:~ ~~"t:: 
.. '!" ... ~~ ~!":.~~.11:-"dt~:::.u:: 
ldlolucy.ltlotlloll""?u.d-l 
ol oarti&IJ'OI'I"••c.;ood.ollt,. uoae 
!Ddo ' pl.oc. ta It doeo be arrl~e at 
::~uo"":':~:.lo" or tbe monlq o Dd 
::;. o:::::':';::.,·~~~-."..'~~4 :.: ·~ ~~ ·== .. ·:,·~~~:"~~c:>~: 
:::..:-o:.~~;.::..,"":.::.:..,"' .:: =~:~ .. .:.:~!~~:·~:·:tr:::[J 7:. 
n«IH •lib lllem that U.17 bloo I>M o :::: 
1::S,~1 ::; ~:.~t;.~· ~~~;;~", ,"; I ;;,;;;;;;,,;,;;, ~;,;; ,;;,~;,; ~-;;r::.:::~.~:.:~: ,::·!:~: z~.~~:.-:·~::.::-:t·t~:- ~~·:.,:: 
a.tauH tb ... tblnu orooo. tbo 
•IDdoottblqtbltUJ"[IOrooacUdo 
lor .....U.er lo IObrtllJhllllllltll lhll 
l.aloor llll!darl\7. T~e ""'""" outaldo 
of, lt II [II eoeO"J' oenoe I loot OGU~ 
l!e mar otrl•• to , ~ ~~ blo life wl\11 
1o tborfo1\owoblpo.IM>taone of •tloe., 
rn oaUol7 hla 4H poot 4ool-, hlo 
d"!II*OtDHdo. Cbuf<olllol.rtooaeo.,. 
&eloaiiiiiO,clo.uotrullletoward tbo 
l rciiOiom o r "'""•l•d--tlleoe ora 111.1 
=~::::•bit. tblap lo lito pnHDI 
We-oot4-.lllo.,.-oo tbe a,. oawblcbtbe7dopead lortbolr"o 
~~::;~ :::· .. o:~:":im::; =~=~=~~Z:~!::=:·:~ ' :::c:.:·:c::.::: .. ::c:::. ~:~~=}E.~~i:t~ ~~~~;E:~:[~tg:~ ~:::::;_;,::cc~:;.:,::··;, 
U.Oma-7 ofiDIOf1llltioO....,tlllo ltlooao ploalodenloptllb-na 
AHilto. u.. ,..._. for 4 -.,,..~ooo. l1rtb .... a.d Ill tltlo ead • • "'" -
Tb.e ""'" 1.o 10 dhUIIOI oad tk .. 11- rvi01 I -1011 of .,.Ulan ....-.riOI all 
joel mall.ofoo ttHt.M lltattbo ot ... ~u-orriiO iadllot.,.. 
-t•IIOiorotaDdii.H .. terlllbofotll WofMi plrllnlareo•oofor.,.tll• 
lllo iii•HIMc'--•..,."""'"" eolloa 1 
Willi ••• fro• tk d- """ Uolllll 001r 
••lcll 111o.,... do•~ r..U.w d•rl•i doutopo,r - -- --i.bo 
. =.,ro=.: ::"!.!et':n;il!i~: ::.;:.,:•~u;r:.~ :0:.. t::. ~~··n'! 
~·- t. oDWtOraiiiOI lor a.- •loo - ......... oo_.Jbo Jlllt or • ••mber ot 
cudort. •-•••O&....,te_n&~,._ We 
4&al .. • "lo ltlot,.tUt-t ol "-••••iiiT.-- tllkllnetlult t.bl.o 
n r -l>on1Kto7olt,..tllt<l- llllltattloi110r0flt llldii<Otlout0. 
tto., oo,... Or 111- ~O&Il1 ...,..,.""" o&rt•e•t wRI dHokl' fortber. 
f<H" tll.ot lock l>t' t~ol r nperl.eooc:e •• Our Jt.d•eotk>llll Doportmeat eadei.•· 
,.....,"",.. or Ute urao~l•IIOI l.obor mo•• oro4 to bflftl olltbt c-IIKrsl opportu· 
ftiiOL Tlto7 ore cltl~no or .a lftd,.. IUuorNewYortCI17tolto"'t"'bero. 
trlo.l 4IIIIO<r~<:J; lbet IIIUolatto~ It - • Tid Uoketoat...:t...,... ..,loll!or 
= =~~~bl~::~:~~:~~!~ ::::b::~r:~~~~~:~~::5~ 
erlo l .. c\loDIUIDIUnlon.h lo llft ~lteat&OIO IOr ~lllgO\ooadror 
, to t h<o DtPol•atiQn lo apt to dm lop ~~::4 ~.::•::~~~ •• '!~u"~~ :l~bo11~~ ,: :: :~~!:r~:~~:~~~~ .... ~t!'• m::~ :: ... ::·~·~~~~~:: ~t :.:..:~»:,'~•=: 
· ! _":;.' ,'~• ~:.7,c~:::· ~:..::~::+1 .:~~ :~.~o~l Do~t~•t lrt~ 
~£at BuDd.,- 1111 Eduotloaol 0.. 
,...u..,.t ....-....-1101 oltth to Alpl~~e: 
NowJ-y,ladertlloleaderoblpot 
(llre.ldlDOiklallerlood. IUCIUtolot;J. 
Altu:otoqwa!k tM bllotro llludo 
W•Uilalopot....,tnob .. t.,aad 
lloallt&c-plre. T'-truopbld4• 
•• ,...,.,.b t alu,.UtMood.U.o 
loodiltotwMo~laeom...,..wu 
Wo foe! eo~~tidut U..t !be ·- ol =:.~~e=~H ":.t:'":::n:: 
Ed•C&Itiol&I\Dipertllltt&tii-·I ....... U itdMI,IOIIIIIUid .. lectod 
"'""' e ll'ocllro • • ,.,.,...,t we t"llldl.op wblcb wen rood o...,_ bJ 
alaopleiH<II<Ihaowtltottbework Ooraldll&l Solabtr1. uporloaeod Ill 
loqw""a.&-toov t•t.,. ... tr;.:::-u, ..... .,,..,...,d utb,.. ~~~~::~=£::(:£:~ ~~~. ~!'"·t:-~:!;.u,dP~lll~~ 1~b~ 
~1&mulollil1 ....,.., ,o• porleaco I• tb& [)&rlJ' WOI m01t ltioplr!QI. Our..,,.,.. 
netdolworkero'od uoatiOIIon401tr U• ltoreooprsiMd tbotr•H a nJotmOill 
ptrlo...,. on bou no othl t olltct thu 01 tboH o~Uap bJ """"'"""'*If •ot. 
to loodllltoa.....,t lolllllputall" lo,tobut u otllor lllkoomBWiday, 
llf"OICb Ill tbl [>I"O~It ... III<Mi r 111 .... JUIII 11 to 0111 W..., I'Olmt. U111<1• 
-•••oat."""b•oaaakJ .. port, W•ttbllltr Oout.t. took Ill(. 
·="" ~~'-~.::r 
, J'rt4Q', J ullel8,11H J U B TI 0 II 
I With the New York Cloak l · and Dress Joint Board 
87 JOI~PH r'IIH, 
lt<AIII"''•Tf"'ltnf"'lr. 
.. uof...,Uo~ .ntb lhlo nply trom tbe 
PresldentolthA.II'.ofL. TheP .... 
wc 1lrlko· I110110PIIIarll,.tlto«>llll 
,.,.,t1tl n£o!lhoJo!otllot.rd•u ., • .., tllo od•enlotn•depoortro•'l• ol 
~~!n:c'::1~~- ~~:·,~~~::::~~.til; ::~ ";,"~ 0~':. "'~";~ ~~·k:"::: ~:: 
W•t"lhotrHt. ootoboro•••l>o'DOr lllouldadroru..o 
Commttt .. o: tbo Ilot&ot lollllo, 01hlch 1\tm luul U· 
.~~~~:'·::~~P~:,:O.~: ~~:u .. :~· ~::\~,. ~;~~':!:~~:'~,~;;., .-1u. tu 
pLolnatbat tbootr!U to ooweatotiox Vlc•preoldoot Halperlo. Cloo.lrmu 
..,. tlo twntt·lf"'lt wMk olld 1l~~ee tl>e of tbe WorUf"'l' UllliJ H- eo .... u . 
..._loalooattobo•lo.o.llerroru ... tH,IooltHtbeJoll'tiiOIOnltoP'll"• 
~alreoltoU.p tbo1Uikentoo Oclpo,telolhe.._.q.ot<beUoh, 
:: ... ":": J-;o~' =1 ,:":;n~~:. "'::oe. eomB!Itl"" coooloUo• or tbo 
lttedemoootntloaudeooleN!.._'O<>l rrrildeat. -t<l\&r)'·l...-utff attd 




~:•:o~o:o~~b ::~:..~•10u~:~k "'!~ 
cloth•o.oltlai'loo&tc. 




l t'!"'lbOOPfolo •. 
:u~ ":~::~~~~.~:ml~~-= 0~0~~~ 
Uo>.rllto ..,nd lt.odolollloltoaeoll' 
ftreoco 11 Lobor Temple, to be held 
oof'rld.AT,Juoel5lll,ot t p.m. 
Tht J olot IIOIOnl o.loo decldeo to 
aPPto.IIOOitriDOBIMriiOI ...... ar<!o.l l 
cootrlbattonocolledtolfortbe!~ 
tot.bo~tuUiooutken. 
n.,. lla•o octed oa \lie roort o l t~e Ott mot.lott, ·~_....,. by tlu! Jo!Dt 
:::=:....::=::!~~::::~: l?.:~~~:::!:,t~= 
qrM""'ot.uolbo .. declded to..- Loi>IOL 
0111""'1111 tll.t.t tbe delllllllla ~ 1'\"'nco Commlttoo Rop<>rt: 
· to, tllrm to th J otot Bard lo IUS Ill Tllo PlaaacG Committee ,......,.,. 
::O~'::ae':e:::uo~~oofocturen u ~ ~~~ n':: .. ·~~:~\1:: 1':,0 u:: P~; Tbe communlco.tlou to r elerreol to tha.Nol booklatld u.. lnoliLLoUoa or 
~1~o;:~r~:~::~~d:!::! · ~::~~~:::~.:p~.::~lo 
ratl~od b7 lhot:r 111t111bonblp at I au.tloorlaoUoa lor the C:O...m!ttee ot 
"'~U~!!;'.,!1~M11:~~..,, 111 ~ doat :::..: .. ~•;:::o;~~ ::b":  ::.. ": 
&ltd olllt ladllllrJ' Lo """!"'C'ultJ'• tlleelt """""'to be--" lor the-
"'"',...to,mployodto.J.,...., ,......\loaoofOIIr-loootrlte. 
I. E-flrJ' "-'PH ,,.ploJIII Ill the Tllo utlloriolllo• to peotod. 
(loUo&rldooltltwloolrJ'b7the!>A[tlM 
to\lllo....,..,.ll\,,.111\bo&IU.,ber Ge ... •olMonopf'olhpert: 
ofLoeo.INo.ti,I.L.O.W.U. Btotl><r ll7maa nl>lll'tl tllat th 
I. i't.omlalmumw111poold10o l'opdalrmoao.ooemblodoto"'eet· 
deo'-110<1 bJ bll ompiOJH ollo.ll be Jltl JO M 1\ll II CociPH U11loo Ill' 
1'5 '"'' '""'· ,..,.ed tllo ollod or lho JotAI Bard 
t . No •oaoraetorh" aboll be o.l- aDd odoptod the roLio;orlq I'M<IIotloo. 
lo•edtodobllowndnlplo•· Holurlhor ,.IIOI"Ioth.otlo•llltlooo 
5. NodeoL•norotlulll boi'O<IUII'f'dlo bo•e-oooottotbt,..outoctoreu' 
poorlor111 au7 other • ·ort Ia the prom· aoooc:t&llon oollla• th orn to 1 cou rer· 
-olbloiii;PI07truoeptdn tptoo ence. Soto.rtbeloduotrLoiCouooll 
olol7\ee. 4 ;llooolllO•Orod,lu.lotll\lupnoaU>n 
Thttoa~BIUOicaUon Lo rderred to lere...,owtlhlholo&ot-Lbloo4•1&7. 
lbo Coolerei>CI Co..-BIIttoo. arolh• Htmon bolle .... lhU llM:b I 
. ,...,..llrl'·T!'e&o•- P'ob ..,~. ..,"'.,.._ •Ill M hel4 on or.e..J&J. 
tbo,;c-flptolaf"'lplyl...,.,tbeA.F.ol Jo .. l lt~ .• llo ,_.,_adotbattbe 
l.. Ia . ,.. • .,to oor .....,,..~l .. tloo """'""'- u.m .. IIIM ol>ollld eonolot 
u.ma,lhtlr lllllltlolltotloeo4of or : Loto.llol..,....n.l~"'""lolll.,.... 
11>1 Botu7 IlLLI• of Pu-. N.-J. ol illo J ol1t -..! and the letlor~~&· 
wbldoap-l't'd lat~o,.od.,.llo.o.Lot. tJO.at.o .. lltlllberlroiiiiiC•olilll 
"""ldut<J.-tal""""tMJ<>Iet to~•rcloetlocola. ' 
Boud tbet thl A. P. oiL. luul,.. Brot•er lt 7"'"n oloo _.,.., ..,rndo 
qo•tod o.doi«olt~• or~ultotloa dl· " tbot &BIIIIID .. IIH be coiled of""' 
recUrcoaceraodbelou..,.,.pttnclhe eoUf"'l mt101blroblp 1111bo n.,.our 
ad, t~Lo betoo a 1011• to\lblllhed prae- lutore. 
U<O Ee tbelr orpnloot loll. Tbt ,.110,1 1ad recommead1Uooo 
Tllo J QtatBoud •~P,,...MIIodl~ • •eonpro .. d. 
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The Week In Local 10 I 
IIJIAM I. I HI HK ll'l 
/ At Arlit~rton II~. Marie'• f'ta(ll 
AfeetU.p B~rin i'romp1ly ta 7:30 P. II. 
PJ141or, J~me 11. ttd 
OUT 0 Jo' WOilK ~ 
Mi l'( WANTf:D, UpoTIIaC41 U~· 
~ ..... ,.. O<~u po.IIOII ...,,. pn:>ftl· 
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